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LA INAUGURACION
Los progresos con el trabajo de construcción hicie-
ron posible celebra¡ la inauguración fomral de la Esta-
ción Charles Da¡win (ECChD) el 2O de enero de
l964.La ceremonia fue presidida por el General Mar-
cos Gándara Enríquez y el Coronel Guillermo Freile
Pozo (miembros del Gobiemo Militar imperante),
Víctor Van Straelen, los embajadores de los países que
estaban auspiciando la Fundación y representaltes de
la UNESCO y de las universidades del Ecuador. La
inauguración fue planificada para coincidir con el arri-
bo por mar desde California de 66 miembros del Pro-
yecto Cientíhco Intemacional Galápagos, este proyec-
to, administrado por Robert L. Usinger y Robert I.
Bowman, fue hnanciado por la Univenidad de Califor-
nia con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia.
Desde el comienzo las esporádicas visitas de
científicos habían usado la Estación como base para
sus investigaciones y este hecho puso a la investiga-
ción en Galápagos en una nueva escala. Al no haber
ningún edificio lo suhcientemente grande como para
alojar a la asamble4 la ceremonia, dirigida por Harold
J. Coolidge, tuvo lugar en un claro rodeado de cactos
bajo el deslumbrante sol ecuatorial.
Pocas semanas después, el 14 de febrero de l9&,
se firmó en Quito un acuerdo básico entre la
República del Ecuador y la Fundación Cha¡les Da¡-
win, representados por el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, Armando Pesantes Garciay Víctor Van Strae-
len. El acuerdo definió los términos según los cuales
la Fundación podía poseer y operar la Estación
Científica Charles Darwin y promover la conservación
e investigación científica en las Galápagos durante los
siguientes 25 años, siendo renovable en períodos adi-
cionales de 5 años. Este fue un día de triunfo para Van
St¡aelen ya que el acuerdo coronó sus años de devota
labor por salvar Galápagos para la posteridad. Lasti-
mosarnente, su fi¡ma en el documento fue su último
logro ya que falleció a su regreso a Bélgica.
La inauguración ma¡có el fin de la primera etrapa, la
cual podría ser consideada como la heróica constitu-
ción de la ECChD. La vida todavía era difícil y, más
ta¡de en ese año, David Snow salió a regañadientes, ya
que su esposa estaba esperando un segundo hijo.
Aunque el ser omitóloga hizo su vida más tolerable,
ella encontró que los efectos combinados de aislamien-
to, la lucha diaria con las primitivas condiciones de
vida y las dificultades para obtener alimentos adecua-
dos, eran demasiado extremos para que pudiera cria¡ a
su familia. Se necesitaría un capítulo aparte para dar
un adecuado t¡ibuto a l¡a contribución de las esposas de
los Di¡ectores en el éxito de la ECChD. Si bien las
condiciones de vida mejoraron gradualmente, en los si-
guientes seis años el Director fue el soltero inglés,
Roger Perry.
Una breve visita en 1964 de S.R.M. el Príncþ Fe-
lipe, Duque de Edinburgo, tuvo consecuencias en años
posteriores. Hizo su primer recorrido por las islas
acompañado por Aubrey Buxton de la "Anglia Televi-
sion" y G.T. Corley Smittr, Embajador de Gran Bre-
taña en Quito. Los tres se volvieron devotos auspicia-
dores de la conservación de las Galápagos.
Eventualmente, el Príncipe Felipe se convirtió en Pa-
trono de la Fundación al igua-l que Presidente de la
WWF Internacional. Corley Smith sirvió por diez
años como Secretario General de la FChD y durante
doce como editor de Noticias. Buxton envió a su ex-
cepcional equipo de filmación (Alan y Joan Root) para
realizar una brillante película a color de una hora de
duración para la serie Survival de la Anglia Televi-
sion, para la cual el Píncipe Felipe escribió y narró
su comentario. Esta película, "Las Islas Encantadas",
llevó las Galápagos a millones de hogares por todo el
mundo.
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